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Señores miembros del jurado: 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación 
de Tesis de la Facultad de Educación, Sección de Posgrado de la Universidad 
"César Vallejo”, para elaborar la tesis de Maestría en Psicología Educativa, 
presentamos el trabajo de investigación que corresponde al diseño cuasi 
experimental, de tipo cuantitativa denominado: "Influencia del programa de tutoría 
en la orientación vocacional de los estudiantes del 5to año de secundaria de la I. E. 
Andrés Avelino Cáceres, UGEL 04, Comas, 2014.” 
El documento consta de siete capítulos, en el cual: 
El primer capítulo está conformado por los antecedentes y fundamentación 
científica, justificación, problema, hipótesis y objetivos. 
El segundo capítulo hace referencia al marco metodológico, que sustenta la 
perspectiva desde cual son planteados los aspectos centrales de la investigación, 
como es la tutoría y la orientación vocacional. Además las variables, 
operacionalización de variables, metodología, tipos de estudio, diseño, población, 
muestra y muestreo, técnicas e instrumentos de recolección de datos y métodos de 
análisis de datos. 
El tercer capítulo presenta los resultados sobre la investigación a través de la 
aplicación de los estadísticos. 
El cuarto capítulo presenta la discusión sobre el tema de investigación. 
El quinto capítulo muestra las conclusiones. 
El sexto capítulo presenta las recomendaciones derivadas del análisis de todo el 
trabajo realizado y sugerencias para mejorar o reducir este problema. 
Asimismo, las referencias bibliográficas consultadas para la realización de este 
trabajo y los anexos correspondientes. 
Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea evaluada y 
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La presente investigación reporta datos obtenidos sobre la influencia de la acción 
tutorial sobre la orientación vocacional en alumnos del nivel secundaria. 
En la primera parte se hace referencia al objetivo de esta investigación: 
Determinar la influencia de la tutoría en la orientación vocacional de los estudiantes 
del 5to año de secundaria de la IE Andrés Avelino Cáceres. La investigación se 
realiza a través de las dimensiones de la orientación vocacional: conocimiento del 
medio, autoconocimiento y toma de decisiones. 
En la segunda parte se muestra la metodología utilizada en la investigación 
a través del planteamiento de las variables de tutoría y orientación vocacional, el 
tipo de estudio es explicativo - aplicativo y el diseño de la investigación es cuasi 
experimental. La población es de 54 estudiantes con una muestra no probabilística 
de 27 estudiantes. La investigación plantea como hipótesis si existen diferencias 
significativas en la orientación vocacional entre el grupo experimental y el grupo 
control después de aplicar el programa de tutoría. 
En la tercera parte se analizan los resultados de las pruebas estadísticas 
que demuestran la confiabilidad del instrumento y de acuerdo a la prueba de 
normalidad debe ser analizado con una prueba paramétrica como el T de Student 
la cual constata que la aplicación del programa fue significativa en las dimensiones 
observadas aceptando la hipótesis alterna La tutoría tiene influencia positiva en la 
orientación vocacional de los estudiantes de quinto año de secundaria. 












The present study reports data on the influence of the tutorial action on vocational 
guidance in secondary level students. 
In the first part refers to the objective of this research: To determine the 
influence of mentoring on career guidance for students of the 5th year of high EI 
Andrés Avelino Cáceres. 
The research was done through the dimensions of vocational guidance: 
knowledge of the environment, self-knowledge and decision making. 
In the second part the research methodology used by the setting of the 
variables mentoring and career guidance is displayed, type of study is explanatory 
- application and research design is quasi-experimental. 
The population is 54 students with a nonrandom sample of 27 students. The 
study hypothesized whether there are significant differences in vocational 
orientation between the experimental group and the control group after applying the 
tutoring program. 
In the third part the results of statistical tests demonstrate the reliability of the 
instrument and according to the normality test should be analyzed with a 
nonparametric test as the Student t which notes that the implementation of the 
program was significant in the analyzes dimensions observed accepting the 
alternative hypothesis Mentoring has positive influence on vocational guidance of 
students in fifth grade. 
Keywords: tutoring, career, parametric, program, self-knowledge, decisions 
 
 
 
 
